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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Eksekutif merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi 
eksekutif mengenai kinerja keseluruhan suatu perusahaan atau organisasi. Informasi adalah data 
yang diolah menjadi bahan yang lebih berguna dan berarti yang nantinya dapat diambil dengan 
mudah dalam berbagai tingkatan pengguna. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi penggunaan data dummy dalam Sistem Informasi 
Eksekutif karena hal tersebut membuat informasi yang dikonsumsi oleh manajemen tingkat 
eksekutif menjadi tidak valid, maka diperlukannya pengambilan data (retrieve data) dari data yang 
sesungguhnya kemudian di konversikan kedalam bentuk visual seperti grafik. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi web yang menyediakan data – data 
tersebut dan telah di visualisasikan menjadi bentuk grafik yang lebih dipahami sehingga 
manajemen eksekutif lebih mudah dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 The Executive Information System is a system that provides information to executives 
about the overall performance of a company or organization. Information is data that is processed 
into a more useful and meaningful material that can later be taken easily in various levels of users. 
 This research is conducted to overcome the use of dummy data in the Executive 
Information System because it makes the information consumed by executive level management to 
be invalid, it needs retrieve data from the real data then converted into visual form such as graph. 
 The results of this research is a web application that provides these data and has been 
visualized into a more understandable graphic form so that executive management is easier in 
making decisions based on that information. 
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